




Pengumuman Lolos Seleksi Administrasi  
Gelombang II 
HIBAH PENELITIAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
HPPT UKI 2019/2020 
NOMOR: 244/UKI.R1.5/PPM.1.2/2020 
 
Sehubungan dengan telah diselesaikanya proses seleksi administrasi proposal Hibah Penelitian 
Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia  (HPPT UKI) Gelombang II, maka melalui surat 
ini kami informasikan bahwa, proposal HPPT UKI yang lolos seleksi administrasi dan yang belum 
lolos seleksi administrasi adalah sebagai berikut:  
No Nama Judul Penelitian Keterangan 
1. Mesta Limbong, 
Faradiba 
Nelius Harefa 
Analisis Dharma Penelitian Dosen Di 
Universitas Kristen Indonesia 
Lolos 
2 Chontina Siahaan 
Nahria 
Manotar Tampubolon 
Pembatasan Akses Internet Dalam 





Leony Sanga Lamsari 
Komitmen Organisasi Sekolah Satuan 
Perjanjian Kerjasama (Spk) Ditinjau Dari 
Perspektif Budaya Organisasi Dan The 
Big Five Personality Melalui Trust Di 
Provinsi Dki Jakarta, Banten, Dan Bekas 
Lolos 
4 James E. D. Rilatupa 
Sudarno P. Tampubolon 




Ktut Silvanita Mangani 
Posma S. J. K. Hutasoit 
Hendri J. Pandiangan 
Kajian Situasi Lingkungan Kondisi 
Masyarakat Indonesia Dalam Kebijakan 
Omnibus-Law Ruu Cipta Lapangan Kerja 
Di Bidang Ekonomi Khususnya 
Lapangan Kerja Dan Investasi 
Lolos 
6 Mompang L. Panggabean 
Dhaniswara K. Harjono 
Aartje Tehupeiort 
Sanksi Kebiri Dalam Sistem Hukum 
Pidana Indonesia Dari Perspektif 
Viktimologi Dan Kebijakan Kriminal 
Lolos 
7 Masda Surti Simatupang 
Erni Murniarti 
Pengembangan Model Pembelajaran 
Kontekstual Berbasis Budaya Di 





8 Lis Sintha 
Yusuf Rombe M.Allo 
Penilaian Profil Risiko Terhadap 
Kecukupan Modal Inti (Tier 1) Bank : 
Buku 1 Dan Buku 2 
Lolos 
 
Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih. 
 






1. Untuk proposal yang lolos, silahkan mempersiapkan power point untuk pelaksanaan seminar 
proposal. 








Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H., 
CIQaR., CIQnR. 
Jakarta, 20 januari 2020 











Pengumuman Proposal Pemenang 
HIBAH PENELITIAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
HPPT UKI 2019/2020 
NOMOR: 296/UKI.R1.5/PPM.1.2/2020 
 
Sehubungan dengan telah selesainya proses seminar proposal Hibah Penelitian Perguruan Tinggi 
Universitas Kristen Indonesia  (HPPT UKI) Gelombang II, maka melalui surat ini kami umumkan 
pemenang proposal HPPT UKI 2020 adalah sebagai berikut:  
No Nama Judul Penelitian Keterangan 
1 Chontina Siahaan 
Nahria 
Manotar Tampubolon 
Pembatasan Akses Internet Dalam Mengatasi 





Leony Sanga Lamsari 
Komitmen Organisasi Sekolah Satuan 
Perjanjian Kerjasama (Spk) Ditinjau Dari 
Perspektif Budaya Organisasi Dan The Big 
Five Personality Melalui Trust Di Provinsi Dki 
Jakarta, Banten, Dan Bekas 
Lolos 
3 Ktut Silvanita Mangani 
Posma S. J. K. Hutasoit 
Hendri J. Pandiangan 
Kajian Situasi Lingkungan Kondisi Masyarakat 
Indonesia Dalam Kebijakan Omnibus-Law Ruu 
Cipta Lapangan Kerja Di Bidang Ekonomi 
Khususnya Lapangan Kerja Dan Investasi 
Lolos 
4 Mompang L. Panggabean 
Dhaniswara K. Harjono 
Aartje Tehupeiort 
Sanksi Kebiri Dalam Sistem Hukum Pidana 
Indonesia Dari Perspektif Viktimologi Dan 
Kebijakan Kriminal 
Lolos 
5 Mesta Limbong, 
Faradiba 
Nelius Harefa 
Analisis Dharma Penelitian Dosen Di 
Universitas Kristen Indonesia 
Lolos 
6 Lis Sintha 
Yusuf Rombe M.Allo 
Penilaian Profil Risiko Terhadap Kecukupan 
Modal Inti (Tier 1) Bank : Buku 1 Dan Buku 2 
Lolos 
 
Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih. 






Penandatanganan kontrak akan diinfokan kembali melalui email dan whatsapp. 
Menyetujui, 




Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H., 
CIQaR., CIQnR. 
Jakarta, 03 Februari 2020 




Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., 
M.Hum., CIQaR. 
 




